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Introdução: A sialolitíase é uma condição clínica relativamente comum, caracterizada pela 
obstrução da glândula salivar ou de seu ducto excretor por um cálculo, o qual recebe a 
denominação de sialolito. Proposição: O presente artigo relata um caso raro de sialolito gigante 
situado na região anterior do ducto de Wharton, o qual foi removido cirurgicamente por via intraoral, 
através de incisão no soalho bucal. Relato de caso: Pode ocorrer em qualquer faixa etária, 
apresentando leve predileção pelo gênero masculino e afeta, principalmente, a glândula 
submandibular. O diagnóstico é realizado pela correlação entre achados clínicos e radiográficos, 
sendo as radiografias oclusal e panorâmica as mais adequadas para este fim. Os sialolitos 
geralmente apresentam tamanho menor que 1 cm, mas raramente podem medir mais que 1,5 cm, 
os quais são denominados de sialolitos gigantes. O tratamento instituído mostrou-se adequado 
visto que após 8 meses de acompanhamento, o paciente evoluiu de maneira satisfatória. 
Considerações finais: A presença de sialolitos gera obstrução do fluxo salivar gerando alterações 
nos ductos ou glândulas salivares que podem evoluir com dor inflamação e ou infecção, dessa 
forma deve-se removê-los o mais rápido possível. 
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